


















por	 objetivos:	 analisar	 os	 fatores	 determinantes	 da	 utilização	 do	 serviço	 de	 urgência	 e	
emergência	 de	 um	Hospital	 Universitário	 do	meio-oeste	 de	 Santa	 Catarina;	 conhecer	 o	
perfil	 sócio	 demográfico	 dos	 usuários	 do	 serviço	 de	 emergência	 de	 um	 Hospital	
Universitário,	 além	de	 identificar	 se	os	usuários	da	emergência	 realizam	seguimento	na	
rede	básica	de	 saúde	dos	municípios	de	 residência.	O	presente	estudo	está	em	 fase	de	
coleta	 e	 análise	 dos	 dados,	 onde	 está	 sendo	 identificado	 os	 motivos	 pelos	 quais	 as	
pessoas	 estão	 procurando	 o	 setor	 de	 emergência,	 bem	 como	 traçar	 um	 perfil	 desses	
usuários,	 relacionando	 com	 os	 serviços	 que	 a	 saúde	 pública	 dos	municípios	 de	 origem	
desses	usuários	oferecem	para	atendimento	à	população.	Esperasse	que	o	trabalho	possa	
contribuir	 com	 estratégias	 para	 melhoria	 desse	 fluxo	 e	 qualificando	 os	 serviços	 de	
referência	e	contra	referência.	
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